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1 La frise de merlons à degrés (« stepped crenelation ») est un motif très fréquent dans l’art
achéménide (parapet de Persépolis, couronne royale sur les sceaux et monnaies et sur le
relief de Bisutun) et une constante sur les tombes rupestres nabatéennes, qui ressortent
avant  tout  d’un art  gréco-romain.  Pour autant,  peut-on en déduire une transmission
directe d’un motif achéménide aux Nabatéens, dont les plus anciens monuments datés
sont  du  1er s.  de  notre  ère ?  L’A.  fait  l’hypothèse  d’emprunts  à  des  monuments
persépolitains qui auraient été encore visibles bien après la ‘destruction’ par Alexandre
– non seulement le merlon, mais aussi la façade rupestre dans son ensemble, ou le motif
de la rosette. Ce serait une tentative de résistance à l’hégémonie de la culture romaine,
suggestion intéressante  mais  qui  ne  nécessite  pas  de  faire  appel  à  une  transmission
directe, plusieurs de ces éléments étant présents plus largement dans l’art oriental post-
achéménide. 
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